













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1  郭沫若：《抗战以来的文艺思潮——纪念“文协”成立五周年》，《沸羹集》，大孚
出版公司1947年版，第118页。





 3  翻译方面，郭沫若旅居日本期间先后翻译了辛克莱的小说《石炭王》《屠场》《煤
油》等，辛克莱是革命文学论争期间，创造社后期成员主要的理论资源，他在《拜金









 4  这包括《我的幼年》《黑猫》《划时代的转变》《创造十年》《北伐途次》《初出夔
门》，次为自传性小说《漂流三部曲》《山中杂记及其他》《克拉凡左的骑士》等。
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文学初探》，北京大学出版社2005年版，第158～159页）。但林焕平作为当事人，其
划分标准与他们当时的心理状态有关，也值得参考。




 7  如将《东流》杂志介绍给上海杂志公司的张静庐，见陈子谷《中国“左联”在东京的
部分活动》，《革命回忆录》第13辑，人民出版社1984年版，第126页。
 8  郭沫若似乎与质文社往来最多，据臧云远回忆，“差不多一个月来一两次”（臧云
远：《东京初访郭老——回忆郭沫若同志之一》，《悼念郭老》，三联书店1979年
版，第214页）。
 9  陈子鹄：《宇宙之歌》，东流文艺社，文艺刊行社1935年版，第51页。
10 11 16 17       郭沫若：《关于诗的问题》，《杂文》第1卷第3期，1935年9月20日。
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45  David Der-wei Wang， the Monster that is History: History， Violence， and Fictional 
Writing in Twentieth-century China， Berkeley and Los Angeles: University of California 
Press， 2004， p.80. 中译见王德威《现代中国小说十讲》，复旦大学出版社2003年版，
第55页。



































61  M. H. Abrams， English Romanticism : The Spirit Of The Age ， Northrop Frye ed.， 
Romanticism Reconsidered， New York & London: Columbia University Press， 1963. 
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